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ABSTRAKSI 
Kurikulum 2013 (K 13) merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam 
penerapan Kurikulum, peran guru sangatlah penting. Dalam hal ini guru 
membantu para peserta didik dalam proses perkembangan diri dengan cara 
mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Guru adalah 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik (UU No. 14 tahun 2015 pasal satu ayat satu). Oleh karena itu, 
keyakinan seseorang akan kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu 
merupakan hal yang sangat mendukung seseorang untuk berbuat. Dalam 
psikologi hal ini disebut self efficacy. Oleh sebab itu self efficacy memiliki 
peran yang sangat penting terhadap kinerja para guru dalam mengajar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran self efficacy 
guru SMA Katolik terakreditasi A dalam penerapan K 13 di Surabaya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
deskriptif  dengan penyebaran skala self efficacy sebanyak 16 aitem. Subyek 
penelitian (N=92) adalah guru-guru yang mengajar di SMA Katolik. 
Adapun kriteria subyek adalah guru yang sudah pengalaman mengajar 
dengan K 13 minimal 1 semester. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan proportional stratified sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan dari 92 orang subyek terdapat 62 orang yang  tergolong 
memiliki self efficacy yang tinggi. Dengan demikian hasil penelitian 
menunjukkan  bahwa para guru SMA Katolik memiliki self efficacy yang 
tinggi dalam penerapan K 13. Orang yang memiliki self efficacy yang tinggi 
akan berusaha lebih giat untuk mengatasi tantangan yang ada. 
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ABSTRACT 
Curriculum 2013 (K13) is a newest curriculum issued by the Ministry of 
Education and Culture of the Republic of Indonesia. In the application of 
the curriculum, the teacher's role is very important.  In this case the teacher 
helps the students in the process of self development by optimizing the 
talents and capabilities. Teachers are professional educators with the 
primary task of educating, teaching, guiding, directing, train, assess, and 
evaluate students (Law No. 14 2015 chapter one verse one). Therefore, a 
person's belief in the ability of him to do something is very supportive man 
to do. In psychology this is called self-efficacy. Therefore, self-efficacy has 
a very important role on the performance of teachers in teaching. The aim 
of this study is to describe self efficacy of Catholic senior high school 
teachers implementation of the K 13 in Surabaya. The method used in this 
research is descriptive quantitative method with large-scale deployment of 
16-item self efficacy. Research subjects (N = 92) were teachers who teach 
in a Catholic senior high school. The criteria are the subject of teachers 
who have teaching experience with K 13 of at least one semester. The 
sampling technique using proportional stratified sampling. The results 
showed 92 subjects there are 62 people classified as having high self-
efficacy. Thus the results showed that the Catholic high school teachers had 
high self-efficacy in the application of K 13. People who have high self-
efficacy will try harder to overcome existing challenges. 
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